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 I 
摘要 
罗蒂在《偶然、反讽与团结》一书中提出要建构一种“诗性文化”，这是一
种取代了宗教和哲学主宰地位的文化，这就是说人们不再渴望通过接触上帝或者
真理获得救赎，而转向选择阅读文学作品以不断拓展想象力的边界。对于生活在
“诗性文化”中的成员而言，他们放弃了对普遍本质的追寻，希望发现雪莱称为
“未来投向当前的巨大阴影”。小说和电视节目，逐步替代布道和论证，肩负着
促进道德进步的责任。想象力成为救赎的惟一源泉，也据此成为罗蒂建构“诗性
文化”的立足点。 
因此，罗蒂主张在“诗性文化”的乌托邦中“放弃理论，转向叙事”。这一
转变“表示我们已经不再试图利用一个单一的观点来涵盖生命的一切面向”，而
选择用创造性的洞见代替理性的证明。在此基础上，罗蒂的“叙事伦理”作为“诗
性文化”中的伦理范式，具有双重意蕴。按照罗蒂私人/公共领域的划分，从“叙
事伦理”偏重“伦理”的层面出发，“叙事伦理”在私人领域体现为自我人格完
善，在公共领域则体现为社会建构的正义基础；从“叙事伦理”侧重“叙事”的
层面讲，“叙事伦理”体现为一种“小说伦理”，小说成为反本质主义的有力武
器，在个人教化和人类团结方面发挥着重要作用。 
罗蒂的“叙事伦理”是在后现代的语境中，从实用主义的立场出发的逻辑必
然。通过建构一种后形而上学的文化，罗蒂为我们思考自我、社会与道德的关系
提供了新的视角。 
 
关键词：诗性文化；叙事伦理；想象力 
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Abstract 
In Contingency, Irony, and Solidarity, Richrad Rorty proposed the concept of 
Poeticized Culture. Literature has displaced religion and philosophyas our hope of 
salvation. We no longer need to long for God or Truth,and turn to literary reading to 
extend the boundary of the imagination. For each member of the culture, he gives 
upuniversal essence and then pursues the shadow of future. The novel and the TV 
program have gradually but steadily replaced the sermon and the treatise as the 
principal vehicles of moral progress.Imagination has become the only power of 
redemption, thus being the foothold in Poeticized Culture. 
Because of this, Rorty claimed we might turn against theory and toward narrative 
in the liberal utopia. Such a turn would be emblematic of our having given up the 
attempt to hold all the sides of our life in a single vision, so creative insighthas 
overcome rational proof. On this basis, Rorty'sNarrative Ethicshas two 
meanings.According tothe division of the public and private spheres,starting from the 
ethical level, Narrative Ethics appear as personality self-improvement in private 
sphere and present as basis of social justice in publicsphere; starting from 
thenarrativelevel,NarrativeEthics is reflected as a kind of Novel Ethics, since the 
novel isa power weapon for criticizing metaphysical, which would promote 
self-enlightenment and human solidarity. 
Rorty’s Narrative Ethics is produced from the context of postmodern, thus 
becoming inevitable outcome in his view of new-pragmatism. Through setting up the 
post-metaphysical culture,Rorty has offered a new angle of view to reflect on the 
relationship between individual,society and morality for us. 
 
Key words: Poeticized Culture;NarrativeEthics;Imagination 
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1 
导 言 
在英语语境中，“叙事伦理”最初是由美国亚当·扎克瑞·纽顿（Adam Zachary 
Newton）在《叙事伦理》（Narrative Ethics,Harvard University Press,1997.）一书
中提出的。而后虽然关于“叙事”和“伦理”及其组合使用出现频率较高，但由
于概念表述不一，并不能算作“叙事伦理”概念的固定使用。所以，对“叙事伦
理”这一概念的使用还是以纽顿的理论为基础。根据纽顿在《叙事伦理》一书中
的阐述，“叙事伦理可同时被解释为两种含义——一种是通过叙事讨论某种伦理
状态，另一种是对伦理的论述常依赖于叙事结构”。所以，叙事伦理在纽顿这里
包含两个方面，一个是侧重内容层面的故事伦理，一个是偏重形式层面的叙述伦
理。综上，在英语语境中，叙事伦理主要作为一种批评方法来使用，属于伦理批
评的范畴。① 
在汉语语境中，刘小枫在《沉重的肉身》一书中首次使用了这一术语，在其
中他提出了两种伦理学：理性的和叙事的。“理性伦理学探究生命感觉的一般法
则和人的生活应遵循的基本道德观念，进而制造出一些理则”②，理性伦理关注
的是道德的一般法则，康德就是代表人物，而叙事伦理学“通过个人经历的叙事
提出关于生命感觉的问题，营构具体的道德意识和伦理诉求”③，叙事伦理不提
供普遍的道德法则，关注道德的特殊状况。 
纽顿的重点在于“叙事”，刘小枫则侧重于“伦理”。“在汉语语境中，大
多数使用叙事伦理这一术语的中国学者在著述中都是将国外纽顿的叙事伦理和
国内刘小枫所提的叙事伦理并举。”④如安徽大学黎醒的硕士论文《论严歌苓小
说的叙事伦理》就是从纽顿的叙事伦理的两个层面出发对严歌苓的小说进行阐释：
故事伦理，即小说内容传达的伦理思想，如严歌苓笔下的人物所表现出的人性的
爱；叙述伦理，即小说的叙事形式所传达出的伦理内涵，如作者从叙述视角、叙
述语言等角度来进行阐述。复旦大学谢有顺的博士论文《中国小说叙事伦理的现
代转向》，主要沿用刘小枫对“叙事伦理”的界定，以文本为例阐述了小说是如
何关怀生命的。关于叙事伦理所指涉的范畴，从狭义上讲，是一种文学批评特别
                                           
①参见李元乔：《围绕“伦理”的四个文学理论关键概念辨析》，《文艺理论研究》，2015 年第 5 期。 
②刘小枫：《沉重的肉身——现代性伦理的叙事纬语》，北京：华夏出版社，2004 年，第 3页。 
③刘小枫：《沉重的肉身——现代性伦理的叙事纬语》，北京：华夏出版社，2004 年，第 3页。 
④李元乔：《围绕“伦理”的四个文学理论关键概念辨析》，《文艺理论研究》，2015 年第 5期，第 56 页。 
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是小说批评的方式，和叙事学结合较为紧密；从广义上说，是一种指向更大范围
的叙事表达，如科学、哲学等领域都存在叙事伦理研究，主要针对的是现代性展
开过程中所产生的危机。① 
本文以罗蒂“诗性文化”中的“叙事伦理”为主题，因此很有必要在前文所
述基础上，对罗蒂视域中的“叙事伦理”进行界定。以“诗性文化”中的“叙事
伦理”为主题起源于罗蒂所言：“抛弃论证，转向叙事（turn against theory and 
toward narrative）。”罗蒂认为这一转变在“诗性文化”中必须得到广泛承认，
成为乌托邦的基础。在罗蒂所建构的乌托邦中，为了达致人类团结，这一过程需
要我们对自我和他人进行重新描述。“承担这项任务的不是理论，而是民俗学、
记者的报导、漫画书、纪录片，尤其是小说。像狄更斯、施赖特、赖特这样的小
说家，将我们不曾注意到的人们所经受的苦难用细节描绘出来。拉克洛、詹姆斯
和纳博科夫帮助我们留意我们自身所拥有的残酷，从而让我们重新描述自我。”
② 
具体来说，在“诗性文化”的语境中罗蒂的“叙事伦理”也有双重意蕴，从
“叙事伦理”的“伦理”层面出发，罗蒂放弃了对普遍本质的追寻，在现实生活
的偶然性中，充分发挥想象力，沿此路径达致个人完美和人类团结。在这一层面，
罗蒂强调的是一种伦理范式，与刘小枫的界定有相通之处。从“叙事伦理”的“叙
事”层面讲，罗蒂关注的是文学，特别是小说，在个人教化和公共团结方面发挥
的重要作用，与纽顿的“故事伦理”有所共鸣。 
有关罗蒂的研究综述，前人已进行多次进行梳理，本文只从文学理论和美学
角度切入。西方学界对于罗蒂这方面的研究已有一些著作出版。如皮特·约翰逊
（Peter Johnson）的《道德哲学家和小说：以温奇，努斯鲍姆和罗蒂为例》（Moral 
Philosophers and the Novel: Astudy ofWinch,Nussbaum and Rorty,New 
Jersey:Palgrave Macmillan,2004.），作者探讨了三位哲学家对小说与道德哲学关
系的看法。其中对罗蒂的阐述，主要以他的反讽主义为根基，“如果罗蒂是对的，
那文学对伦理学的价值首先依赖于伦理学对于理论主张的丢弃”③。还有舒伦伯
格（U. Schulenberg）的《浪漫主义与实用主义：理查德·罗蒂和他的诗性文化
                                           
①参见李元乔：《围绕“伦理”的四个文学理论关键概念辨析》，《文艺理论研究》，2015 年第 5 期。 
②Richard Rorty,Contingency,Irony，and Solidarity，Cambridge: Cambridge University Press,1989,p.xvi. 
③Peter Johnson,Moral Philosophers and the Novel:A study of Winch,Nussbaum and Rorty,NewJersey:Palgrave 
Macmillan,2004, p.179. 
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思想》（Romanticism and Pragmatism: Richard Rorty and the Idea of a Poeticized 
Culture, New Jersey: Palgrave Macmillan,2015.），作者将浪漫主义加以实用主义
化，并提供了新的视角将实用主义、人道主义、反独裁主义和后形而上学结合。
在此背景中，详细描绘了罗蒂的诗性文化的全貌。论文方面，有君特·利波特
（Günter Leypoldt）的《隐喻的使用：理查德·罗蒂的文学批评和诗学建构》（Uses 
of Metaphor: Richard Rorty's Literary Criticism and the Poetics of World-Making，
New Literary History, 2008.），作者阐述了罗蒂对于隐喻的用法，并通过隐喻的
使用构建了诗性的世界。还有布洛克·克拉克（Brock Clarke）的《文学能做的
以及不能做的：莱昂内尔·特里林，理查德·罗蒂和左派》（What Literature Can 
and Cannot Do: Lionel Trilling,RichardRorty,and the Left,The Massachusetts 
Review,2001.），作者从利·特里林和理查德·罗蒂的共同点着手，对文化左派
进行批判，对文学研究中出现的“知性”的状态的进行抵制，主张寻求文学经典
的启示价值。对罗蒂的著述可谓浩瀚，在此无法一一列举，但从总体情况来看，
关于文学理论和美学方面的著述较少。究其原因，大概是因为“总的来说，在罗
蒂看来，不是文学以认知的、严肃的、有力的和可靠的为特征，而是哲学成为一
种文学的类型，特点为不严密、反复无常的、方法上散乱。与其说罗蒂使文学变
得强大，不如说文学是无力的。这也是为什么在罗蒂关于实用主义的描述中，我
没有找到一个关于文学的令人信服的合理的阐述”①。具体来说，罗蒂并没提出
新的关于文学理论和美学的观点，所以此方面的研究也相对较少。 
国内学界，对于罗蒂文学理论和美学的研究也不多。专著主要有王伟的《后
形而上学文论——以罗蒂为样本》。王伟以“关系主义”作为聚焦点，主要探讨
了如下问题：罗蒂的反本质主义起点，理论资源，关系主义与结构主义的异同，
相对主义的指责，文学和哲学在文学文化中扮演的角色，反讽与团结的关系等，
作者声称这本著作的“切入点以及核心都是文学”②。 
除专著外，其他大部分为硕博学位论文。所以下文选择三篇较为典型的硕博
论文进行综述，目的有二：一是起到补充说明作用，因为本文以罗蒂的“诗性文
化”为起点，对其核心论点如新实用主义并未过多提及；二是在对比之中概括本
文的创新之处，因为关于罗蒂的“后哲学文化观”中的文学理论并不是一个新的
                                           
①Michael Fischer，Redefining Philosorhy as Literature: Richard Rorty's "Defense" of Literary Culture，An 
Interdisciplinary Journal, Vol. 67, No. 3,p.322. 
②王伟：《后形而上学文论——以罗蒂为样本》，上海：上海三联书店，2012 年，第 10 页。 
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论题。以山东大学安佰鸿的博士论文《理查德·罗蒂的文化理念和文学理论研究》、
厦门大学殷振文的硕士论文《罗蒂的诗性后哲学文化研究》、厦门大学贺文慧的
硕士论文《罗蒂新实用主义文学理论研究》为范本，首先具体概括三者论文的框
架内容。安佰鸿首先描绘了罗蒂的新实用主义哲学，并以此为理论基础阐述“文
学文化”中涉及的文学理论，同时着眼于后哲学文化的含义、各学科之间的关系、
反讽自由主义思想。殷振文的论文将罗蒂的思想总括为“有限性的人文主义”，
从新实用主义出发，以“诗性后哲学文化”建构为重点，集中关注后哲学文化的
转变、内涵以及其中的学科关系，最后探讨了文学文化与自由主义政治的关系。
贺文慧的论文以罗蒂的新实用主义文学理论为论题，首先分析了罗蒂的后哲学文
化，其中以罗蒂的新实用主义为背景，同时以学科关系的角度对后哲学文化进行
界定，重点分析了罗蒂的文学理论，从文学的定义、产生、作用、接受、批评五
个方面入手，最后探究了新实用主义文论的启示。 
综上，三人都以罗蒂的新实用主义为背景，将对传统哲学的反叛作为起点来
进行理论铺垫。同时关注后哲学文化中的学科关系和文学的价值功能。通过梳理
前人的研究成果，我认为本文的创新之处在于：首先，以罗蒂的“诗性文化”作
为理论背景，指出“诗性文化”重在建构，而“后哲学文化”和“后形而上学文
化”则重在解构；其次，本文对罗蒂的“想象力”予以重视，因为罗蒂多次提及
“想象力是救赎的惟一源泉”、“没有想象力的人生是不值得过的”，并考察了
与杜威“道德想象力”的继承关系；再次，在“叙事伦理”的伦理层面，本文虽
然也是按照罗蒂私人/公共的划分来论述，但举了康德等传统哲学家的观点来进
行对比例证，在鲜明对比中更有助于凸显罗蒂与传统哲学家的不同。最后，在“小
说伦理”部分，本文将罗蒂的“小说伦理”与努斯鲍姆的“诗性正义”进行对比
分析，以此来洞见罗蒂“小说伦理”的内涵和意义。厦
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第一章 罗蒂“诗性文化”建构 
罗蒂在《哲学与自然之镜》（1979）中用“教化哲学”取代“系统哲学”后，
在《后哲学文化》（1982）中又提出“后哲学文化”，在其中“大写的真理”被
破坏，哲学失去文化之王的地位，而成为“小写”的哲学；在《偶然、反讽与团
结》（1989）以及一些访谈中，罗蒂又提出 “诗性文化”，在其中表现出对文
学尤其是小说的偏爱。“诗性文化”是对传统哲学的有力反叛，摒弃了对普遍本
质的追寻，是罗蒂“叙事伦理”得以形成的理论背景。 
第一节 教化哲学-后哲学文化-诗性文化 
“教化哲学”、“后哲学文化”作为罗蒂思想的关键词，鲜明体现了其“诗
性文化”建构的维度和方向，本节将梳理三者的内涵及关联。 
一、教化哲学 
作为后现代主义者和实用主义者的罗蒂对形而上学进行彻底的批判后，在其
专著《哲学和自然之镜》中提出以“教化哲学”取代“系统哲学”的观点。 
罗蒂指出，“系统”的哲学和“教化”的哲学之间呈现一种对立的形态：“一
方以认识论为中心，而另一方以怀疑认识论主张为出发点。”①所以，这两类哲
学家之间也存在诸种对立，如：系统哲学家的研究基本是建设性的，教化哲学家
是反动性的。系统哲学家努力用最终的语汇追求普遍公度性，所谓“可公度的”，
就是寻找“存在、心、语言”之类共同基础的“认识论的假定”，而教化哲学家
只是把他们的思想看作一种为学科的进步提供的建设性方案，他们始终保持着清
醒的历史主义和相对主义意识，认为有很多潜在的描述世界的方式，任一个都不
能成为惟一。反动性的教化哲学家“提供着讽语、谐语与警句”②。然而，罗蒂
提醒我们注意，持“反常”话语虽然都是“革命”的哲学家，但不一定都是教化
型的。因为其中一种“革命”型哲学家虽然也持新话语，但依旧努力寻找一种公
度性，渴望自己的语汇被制度化，实质上又重返形而上那个宏大的企图中去了，
如胡塞尔和罗素。 
                                           
①[美]理查德·罗蒂：《哲学和自然之镜》，李幼蒸译，北京：商务印书馆，2003 年，第 343 页。 
②[美]理查德·罗蒂：《哲学和自然之镜》，李幼蒸译，北京：商务印书馆，2003 年，第 346 页。 
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罗蒂提出的“教化哲学”以解释学为中心，并指出“解释学把种种话语之间
的关系看作某一可能的谈话中各线索的关系”①，这种谈话的希望不是去发现事
先存在的共同基础，而是去达成一致，或者至少是富有成效的不一致。按照解释
学的思路，人类没有一个本质，也无法从自身的镜式本质中去发现世界的本质，
以认识论为中心的哲学也因此无法成立。 
罗蒂对“解释学”的使用主要来源于伽达默尔《真理和方法》这一书，并认
为伽达默尔用“教化”概念取代了“知识”，意指“当我们读得更多、谈得更多
和写得更多时，我们就成为不同的人，我们就‘改造’了我们自己”②。罗蒂在
这个意义上将“教化”一词用来表示一种构想，即发现新的、较为风趣的、更有
成效的说话方式。教化性的话语会产生非常强大的力量，帮助我们拥有一个不同
于旧我、崭新的自我形象。教化哲学不再像传统哲学那样，树立一个中立的标准
去判决是非，而是鼓励人们在对话中去激发出自我具有创造性的见解。教化哲学
的目的不是去精确反映现实，而是促进和扩大交流共识。 
为何“教化”性的反常话语会产生如此大的力量？在罗蒂看来，如果我们按
照认识论的模式，我们的生活将会是缺乏新意的，消除了世上还有新事物的可能，
因为我们提出的每个问题都将有客观的真或假的回答，人类的价值在于认识真理，
人类的德性仅是被证明了的真信念。而教化性的反常话语，并不提供关于事物的
本质的表达，只是提供潜在无穷的描述世界的方式，由此人和世界的关系存在了
多种可能性，那将是充满诗意的生活。所以“教化哲学”的进行方式是不以寻求
客观性为目的谈话，谈得越多，读得越多，我们就丰富了我们对世界多样性的认
知，我们才能成就一个“新我”。 
黑格尔那里的“教化”，致力于对人才能的培养，但是是以对普遍性的追求
为基础的。在罗蒂这里剔除了形而上的因素，成为一个历史性的概念，也是人的
一种自我完善。但在罗蒂这里，除了个人维度的自我教化外，还兼有公共维度的
意义。因为“教化哲学”是以谈话为中心的，双方有“达成一致的希望”，利于
达成人类团结。罗蒂认为，“反常话语”遭遇的危险来自“食物匮乏和秘密警察”，
并认为如果有“闲暇和图书馆”，“反常话语”就会自然而然地产生。这里对“反
                                           
①[美]理查德·罗蒂：《哲学和自然之镜》，李幼蒸译，北京：商务印书馆，2003 年，第 299 页。 
②[美]理查德·罗蒂：《哲学和自然之镜》，李幼蒸译，北京：商务印书馆，2003 年，第 337 页。 
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